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A）  自身の使用していることばをどのようなものと認識しているか。 
B）  自身が「関西人である」という意識はあるか。 





































ID 地区 性別 年齢 外住歴
MBM 宮津 男性 83 18-22：京都府京都市
MCF 宮津 女性 81 26-28：恵美須町
MEM 宮津 男性 79 なし
MFM 宮津 男性 73 42-45：福井県小浜市、45-51：京都府亀岡市
MGF 宮津 女性 73 なし
MMM 宮津 男性 72 18-19：東京都
MNF 宮津 女性 82 なし
MOF 宮津 女性 78 なし
HCM 日置 男性 83 なし
HEM 日置 男性 73 なし
HFM 日置 男性 70 18-19：京都府綾部市
HGF 日置 女性 84 なし
HHF 日置 女性 80 なし
HIF 日置 女性 79 なし
HJF 日置 女性 73 18-21：京都府京都市
宮津市における言語意識調査の報告 
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  例）［日置弁］と回答した場合：【予想回答】欄の［日置弁］に○ 
































































































表 4 自身のことばに対する認識1） 
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MEM ● 即答で「関西人である」と回答。 ［宮津弁］

























HEM ● 大阪や京都の人と同じだとは思わない。 ［標準語に近いことば］
MBM ● ［宮津弁］
MOF ― ― ― ― ― ― ―
凡例　　　●：選択された回答　　―：未調査
上林 葵 
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図 1 宮津のインフォーマントの宮津市における「ことばの違いを感じる地域」及びその区画 
 
宮津のインフォーマントは養老を含む天橋立以北の地区（日ヶ谷
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